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A M i s t r s m provincial 
Dipteiée PreiiBEil l e Leán 
Servicio Recandalorto deConíriliDcienes 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Izagre 
Débitos a la Hacienda Pública por contri 
^ bución rústica 
Ejercicios de 1950, 1951 y 1952 
Notificación de embargo de fincas 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la expresada 
Zona. 
Hago saber: Que, en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se instruyen 
por esta Recaudación para Hacer 
efectivos débitos a la Hacienda Pú-
blica por el concepto y periodos, y 
Ayuntamiento que se expresa, con 
fecha 16 del mes actual se ha dictado 
la siguiente 
«Providencia, — Desconociéndose 
en esta Zona la existencia de otros 
bienes embargables, a los deudores 
objeto ,de este expediente de apre-
oiio, se declara el embargo de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de los mismos que a continuación se 
describen: 
Deudor: D. Pedro Quiñones Pérez 
- Una viña en término municipal 
v il,za§re' simada en el pueblo de 
valdemorilla, en el pago de «Cami-
lo Castrobol», de cabida 16 áreas y 
w centiáreas, que linda: Norte, Ma-
nuel Morala; Sur, Julio Quiñones; 
c-ste. Teófil© García, y Oeste, cami-
34 sT Castrobol. Riqueza imponible, 
Pesetas. Capitalización para la 
Abasta, 696,80. 
niioví3 viña en el mismo término y 
^eaio que la anterior, en el pago 
• de «Senda la Hormiga», de cabida 
í 11 áreas y 70 centiáreas, que linda: 
! Norte Isidro Arce; Sur, Melchor Ca-
rranza; Este, Sergio Garrido y Oeste, 
se ignora. Riqueza imponible, 24,71 
pesetas. Capitalización para la su-
basta, 494,20. 
Deudor: D, MigueFVillalba y Miguel 
Granizo 
'Una tierra en término municipal 
del Izagre, situada en el pueblo de 
Albires, en el pago de «Valdegatón», 
de cabida seis hectáreas, 91 áreas y 
20 centiáreas, que linda: Norte, Ger-
mán Pastor; Sur y Este, término de 
Joarilla de las Matas, y Oeste, Joa 
quín Bernardo y otros. Riqueza im-
ponible, 377,19 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, 7.543,80. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al Art. 84 del 
Estatuto de Recaudación; líbrese se-
gún previene el Art. 95, el oporturío 
mandamiento al Sí. Registrador de 
la propiedad del partido, para la 
anotación preventiva del embargo a 
favor de la Hacienda Pública, y re-
mítase en su momento este expedien-
te a la Tesorería de Hacienda, en 
cumplimiento y a los efectos del 
Art. 103». 
Y como de las actuaciones de los 
respectivos expedientes resultan de 
de domicilo desconocido los deudo-
res comprendidos en los mismos, 
por medio del presente Edicto, se 
les notifica la anterior providencia 
de embargo de bienes inmuebles, 
conforme a lo que dispone el n,0 5.° 
del Art. 84 del vigente Estatuto de 
Recaudación, para que dentro de los 
tres días siguientes a la publicación 
de los anuncios, presenten y entre-
guen en la Oficina Recaudatoria de 
Zona, por sí, o representantes auto-
rizados, los títulos dé propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia, de que transcurridos 
los ocho días siguientes sin cumpli-
mentar cuanto se les notifica, o ha-
ber realizado el pago de los descu-
biertos, serán declarados rebeldes 
según détermina el Art. 127, puesf así 
está acordado por providencia de 
hoy. . 
ízagre, a'22 de Abrilde 1953.—E 
Recaudador, F. Salán.—V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, Luis Porto. 1720 
Obras Piblícu 
provincia i 
NOTA-ANUNCIO 
La Empresa «Antibióticos, S. A.», 
con domicilio en Madrid, solicita 
autorización - administrativa para la 
construcción de una íínea de trans-
parte de energía eléctrica a 40 KV. 
que derivando de las tituladas Be-
navente—León I y I I propiedad de 
«Iberduero, S. A.», termine en la 
caseta de transformación construida 
en la fábrica que la Empresa peti-
cionaria tiene en Armunia (León). 
La longitud de la línea a construir 
es de 1.700 metros aproximadamente 
en distintas alineaciones rectas, te-
niendo cruce con la carretera de Za-
mora a León en el Km. 108,250, la lí-
nea telefónica Nacional, otra propie-
dad de la CAMPSA y línea eléctrica 
a 13 KV. propiedad de «León Indus-
trial, S. A.». 
La Empresa peticiónaria solicita 
asimismo la declaración de utilidad 
pública e imposición de servidum-
bre forzosa de paso de corriente eléc-
trica sobre terrenos de dominio pú-
blico, comunales y particulares, cu-
ya relación de propietarios se acom-
paña a la presente nota. 
Lo que se hace público, a fin de 
que las personas © entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
ción puedan formular cuantas re-
clamacioaes tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincio ante 
la Alcaldía de Armunia y ante esta 
Jefatura donde estará de manifiesto 
al público el proyecto durante los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, 14 de Marzo de 1953.-El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
Relación de propietarios 
Número de la finca; nombre del pro-
pietario, residencia y nombre de la 
finca 0 pago 
1 Francisco Alvarez, de Armunia, 
«Soponjal». 
2 Gregorio Villanueva, id. e idem. 
3 Jaime Trevalero, id. e idem. 
4 Valentin Villasante, id. e idem. 
5 Celestina Fernández, id. e idem. 
6 Carmen Blanco, id. e idem. 
7 Hros. Encarnación Fernández, 
idem e idem, 
8 Francisco Martínez, id, e idem. 
9 Raimundo Fernández, id. e idem. 
10 Hros. Encarnación Vacas, idem e 
idem. 
11 Miguel Fiórez, id. e idem. 
12 Santos Vacas, de León, idem. 
13 Comunal. 
14 Carretera de Zamora a León, k i -
lómetro 108,250. 
15 Celestina Fernández,de Armunia, 
«Soponjal», 
16 Valentía Villasante, id. e idem. 
17 Angel González, id. e idem. 
18 Manuel Gutiérrez, id^ e idem. 
/ 19 Manuel Martínez, id. e ídem. 
20 Francisco Alvarez, id, e idem. 
21 Celestino Fernández, id. e idem. 
22 Valentía Villasante, id, e ídem., . 
23 Lorenzo Alvarez, id. e idem. 
24 Carretera a la CAMPSA. 
25 Móaica Vacas, idem, «Los Retor-
teros». 
26 Pedro Martínez, id. e ídem. 
27 Lorenzo Alvarez, id. e ídem. 
28 Enrique Alvarez, id. e idem. 
29 Amadeo Alvarez, id. e idem, 
30 Hros. Encarnación Fernández, 
idem e idem. 
31 Propiedad de la CAMPSA, Ma-
drid, «El Recorbino». 
32 Octavio Carballo, Armunia,idem. 
33 Comunal. 
34 Valentía Villasante, Armunia, 
«Prado Benito». 
35 Lorenzo Fernández, id. e idem.^ 
36 Valentín Villasante, id. e idem. 
37 Gabriel Fernández, id. e idem. 
38 Antibióticos, S. A., id. e idem, 
1163 Núm. 579.-160,05 ptas. 
o o 
o 
D, Sixto Martín Sánchez, Perito 
Agrícola, vecino de La Bañeza, soli-
cita autorización para cruzar la ca-
rretera comarcal de Ríonegro a la 
de León a Caboalles, Km. 60, Hm. 6 
y carretera local de La Bañeza a Ca-
marzana de Tera, km, 2, hm. 1 con 
una tubería para conducción de 
aguas destinadas al riego de fincas. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición, puedan presentar sus re-
clamaciones dentro del plazo de 
quitíce (15) días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en él 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en el Ayuntamiento de La Bañeza, 
único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
estará de manifiesto al público la 
instancia en los días y horas hábiles 
de oficina, 
León. 31 de Marzo de 1953.—El In-
geniero Jefe, Pío Linares. 
1404 Núm. 583.^42,90 ptas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se 
cretario de la Audiencia Provin-
cial de León. 
Certifico: Que por este/Tribunal se 
ha dictado la sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
Sentencia.—Sres: D, Gonzalo Fer-
nández Valladares, Presidente; don 
Leopoldo Duque Estévez, Magistra-
do; D. Arturo Fraile Reñones, id. su-
plente; D. Cipriano G. .Velasco, Vo-
cal; D. Vicente Ena Lorente, Vocal. 
En la ciudad de León a dos de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y tres.—Visto ante este Tribunal el 
recurso contencioso - administrativo 
núm. 22 dé 1951, promovido por don 
Agripín Nistal, vecino de Villomar 
contra el acuerdo de la Junta Admi-
nistrativa de Villomar de 9 de Marzo 
de 1951, adjudicando tres quiñones 
de terreno del Foro de Villomar 
a los veciíios Juan Martínez Gallego, 
Segundo Rodríguez Villa y Juan 
Crespo López, habiéndo sido partes 
Mencionado Sr. Nistal M a r t í n e z 
como actor representado por el Pro-
curador D. Agustín Resuelta y como 
demandada la Administración Ge-
neral del Estado, representada por 
el Sr. Fiscal de esta Jurisdicción. 
Fallamos: Que estimando total-
mente la excepción de prescripción 
de acción alegada por el Ministerio 
Fiscal, debemos declarar y declara-
mos válido y subsistente el acuerdo 
de la Junta Administrativa de Villo-
mar de 9 de Marzo de 1951, adjudi-
cando quiñones de terreno del foro 
de Villomar a los vecinos D. Juan 
Méndez Gallego, D. Segundo Rodrí-
guez Villa, y D. Juan Crespo López, 
contra el que D. Agripín Nistal Mar-
tínez había recurrido en súplica de 
ahulación, sin hacer expresa imposi-
ción de costas. Una vez firme esta 
resolución publíquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y devuélvase 
el expediente administrativo a la 
oficina de procedencia. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.-G. F. Valladares—L. Duque 
Estévez.—A. Fraile. — C. Gutiérrez 
Velasco. Vicente Ena.-Rubricados. 
Y para que conste y remitir al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la misma, se 
libra y firma la presente en León a 
veintiuno de Abril de mil novecien-
tos cincuenta y tres.—Federico^TiI 
Cruz Presa.-V.0 B.°: El Presidente 
G. F. Valladares. 
Juzgado Municipal núm. 2 de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado municipal 
núm. dos de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 64 de 1953, seguido contra 
Manuel García Alvarez, de 20 años 
de edad, obrero, hoy en ignorado 
paradero, por el hecho de lesio-
nes, se ha dictado providencia con 
fecha de hoy declarando firme la 
sentencia recaída en .dicho juicio; 
en la que se acuerda dar vista ai 
citado penado dé la tasación de 
costas que se insertará después, prac-
ticada en el mismo, por término 
de tres días, y que se requiera a 
dicho penado para que dentro del 
plaz© de ocho días se presente vo-
luntariamente ante este Juzgado para 
cumplir en la cárcel de esta Ciudad 
de León diez días de arresto que le 
fueron impuestos como pena y cos-
tas del juicio, apercibiéndole que de 
no hacerlo se procedérá a su deten-
ción. 
Tasaóión de costas 
Pesetas 
Derechos del Estado en la sus-
tanciacíón del juicio y ejecu-
ción según aranceles vigen-
tes . . . . . . . . . . . . 13,80 
Reintegro del expediente.... . 6,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan 2,00 
Pago ai Médico de Rioseco... 350,00 
Idem de jornalas a Herminio 
Alvarez, 45,00 
Locomoción y pólizas..«. 9,30 
Total s. e. u. o.. 426,10 
v Importa en total la cantidad de 
cuatrocientas veintiséis pesetas con 
diez céntimos, mitad de costas. 
Corresponde abonar al condenado 
Manuel García Alvarez. 
Y para que sirva de notificación 
y de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, 
expido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Leén, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez, en León, a cinco 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y tres.—A. Chicote.-V.0 B.0: 
Juez municipal, n.a 2, J. AlvarezJ1' 
jande. 
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